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Kualitas dari suatu proses audit merupakan hal yang sangat 
penting karena dipercaya oleh pihak manajemen dapat meningkatkan 
kualitas informasi laporan keuangan. Laporan keuangan juga dapat 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi kualitas audit baik secara positif maupun 
negatif. Disinilah peran auditor dibutuhkan untuk memberikan 
penilaian tentang kulitas informasi yang tersaji dalam laporan 
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit 
tenure dan auditor firm size terhadap kualitas audit. Kualitas audit 
diproksikan dengan akrual diskresioner perusahaan. Metode yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dari perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009-2012. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa audit tenure dan auditor firm size 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan ukuran 
dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit. 
 






















The quality of an audit process is very important because it 
is believed by management to improve the quality of financial 
reporting information. The financial statements can also be used as a 
basis for decision making. Many factors can affect audit quality both 
positively and negatively. This is where the role of the auditor is 
required to provide an assessment of the quality of their information 
presented in the financial statements. This study aimed to examine 
the effect of auditor tenure and audit firm size on audit quality. Audit 
quality is proxied by discretionary accruals of the company. The 
method used is multiple linear regression analysis. This study used 
secondary data from companies listed in Indonesia Stock Exchange 
for the period 2009-2012. The results showed that the auditor tenure 
and audit firm size have a significant effect on audit quality. While 
the size and age of the firm as a control variable has no significant 
effect on audit quality. 
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